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Efek visual merupakan salah satu cara untuk memanipulasi dan membantu proses 
pembuatan sebuah film. Apabila ada hal yang tidak dapat dieksekusi ketika 
produksi sedang berlangsung, maka efek visual akan digunakan untuk mengisi 
yang tidak bisa dilakukan. 
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skripsi selanjutnya. 
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Di dalam dunia film, efek visual dibutuhkan karena adanya keterbatasan pada 
kemampuan visual yang bisa direalisasikan atau diwujudkan dalam sebuah 
produksi. Hal ini menyebabkan diperlukannya sebuah manipulasi secara visual 
dengan menambahkan atau menggantikan elemen dari film yang diproduksi. 
Dikarenakan di dalam film animasi baik 2D ataupun 3D tidak memiliki batasan 
tersebut, maka kemampuan untuk membuat efek visual bisa mengalami perubahan 
dengan adanya style atau gaya yang bisa diterapkan, menjadikan efek visual 
stylized. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penulis ingin menggabungkan 
efek visual dan stylized untuk mendukung scene pada animasi pendek ini. Penulis 
berharap agar laporan tugas akhir ini bisa bermanfaat untuk orang lain, yang 
tertarik dalam penggunaan efek visual dan ingin mencoba cara-cara stylized ke 
dalam sebuah film. 
 




In the world of film, visual effects are needed because of the limitations on visual 
abilities that can be realized in a production, this causes the need for a visual 
manipulation by adding or replacing elements of the film being produced. 
Because in 2D or 3D animated films do not have these limitations, the ability to 
create visual effects can be changed with the style that can be applied, making the 
visual effect Stylized. By utilizing digital technology, the writer wants to combine 
visual effects and stylized to support scenes in this short animation. The author 
hopes that this thesis report can be useful for others, who are interested in using 
visual effects and want to try ways of being stylized into a film. 
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